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La presbncia de Sphagnum subnitens Russ. & Warnst. al Montseny és cone- 
guda des del 1927, any en qu5 P. i V. Allorge el recol.lectaren a la vall de Santa 
Fe del Montseny, a 1250 m s.m., segons consta a Casas (1959-1960). Posteriorment, 
Casas (1959-1960) i Panareda, Rosell & Nuet (1981) retrobaren aquest es- 
fagne a la mateixa vall (DG52, 1100 m). Recentment nosaltres l'hem obser- 
vat al Pla de la Calma (DG42, 1280 m), amb Aulacomnium palustre (Hedw.) 
Schwaegr. (espbcie molt rara al Montseny), Brachythecium rutabulum (Hedw.) 
B., S. & G., Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske, Philonotis fontana 
(Hedw.) Brid. i Plagiomnium undulatum (Hedw.) T .  Kop., en una jonquera de 
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm. i J. effusus L. Es tracta d'una petita jon- 
quera en condicions preciries, a causa del fort impacte humi que sofreix la 
zona. 
Entre aquestes molses vkem trobar també Calypogeia muelleriana (Schiffn.) 
K.  Müll. ssp. muelleriana, hepitica nova per a la brioflora del Montseny i que 
té aquí la seva Única localitat extrapirinenca catalana coneguda. 
Els bribfits recol-lectats es troben dipositats a l'herbari BCC. 
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